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Ìàòåð‡àºŁ  ´ æåóŒðà¿íæüŒî¿ íàâ÷àºüíî-íàóŒîâî¿ Œîíôåðåíö‡¿ ç ì‡æíàðîäíîþ ó÷àæòþ, ïðŁæâÿ÷åíî¿ ïàìÿò‡ ðåŒòîðà
÷ºåíà-Œîðåæïîíäåíòà ˝ ÀÌ˝ ÓŒðà¿íŁ, ïðîôåæîðà ¸ åîí‡äà ßŒŁìîâŁ÷à ˚ îâàºü÷óŒà,
—åàº‡çàö‡ÿ ˙àŒîíó ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó îæâ‡òó ó âŁø‡Ø ìåäŁ÷í‡Ø òà ôàðìàöåâòŁ÷í‡Ø îæâ‡ò‡ ÓŒðà¿íŁ
´æòóï. Ó æâ‡òº‡ íîâîªî ˙àŒîíó ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó
îæâ‡òó ªîºîâíŁìŁ æòðàòåª‡÷íŁìŁ íàïðÿìŒàìŁ ä‡ÿºü-
íîæò‡ óí‡âåðæŁòåòó ” ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ ï‡äªîòîâŒŁ
ôàı‡âö‡â, óäîæŒîíàºåííÿ íàâ÷àºüíîªî, íàóŒîâîªî ‡ º‡Œó-
âàºüíîªî ïðîöåæ‡â, ìàòåð‡àºüíî¿ ÆàçŁ, ôîðìóâàííÿ
ïîçŁòŁâíîªî ‡ì‡äæó òà ïðŁìíîæåííÿ àâòîðŁòåòó íà
ì‡æíàðîäíîìó ð‡âí‡. Ôîðìóâàííÿ ä‡”âŁı ìåıàí‡çì‡â
ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ âŁøî¿ îæâ‡òŁ ïåðåäÆà÷à” çàïðîâà-
äæåííÿ ŒîíŒóðåíö‡¿, ç ìåòîþ ï‡äªîòîâŒŁ âŁæîŒîŒâàº‡-
ô‡ŒîâàíŁı æïåö‡àº‡æò‡â äºÿ ðŁíŒó ïðàö‡, ï‡äªîòîâŒŁ
àŒòŁâíŁı ªðîìàäÿí, çàÆåçïå÷åííÿ ðîçâŁòŒó îæîÆŁæ-
òîæò‡, ôîðìóâàííÿ ‡ ¿ı ðîçâŁòîŒ íà ï‡äæòàâ‡ âŁŒºàäàí-
íÿ, íàâ÷àííÿ ‡ íàóŒîâŁı äîæº‡äæåíü.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. Ñüîªîäí‡ ÿŒ‡æòü âŁøî¿ îæâ‡òŁ
æº‡ä çàÆåçïå÷óâàòŁ íà òðüîı ð‡âíÿı: ”âðîïåØæüŒîìó,
íàö‡îíàºüíîìó òà íà ð‡âí‡ óí‡âåðæŁòåòó. ´ îæâ‡òí‡ı
æŁæòåìàı Œðà¿í “âðîïŁ ªîºîâíŁì ” ïºàíóâàííÿ îòðŁ-
ìàíŁı ðåçóºüòàò‡â íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó  çíàíü, Œîì-
ïåòåíö‡Ø òà íàâŁ÷îŒ.
 ˝ à âŁŒîíàííÿ ˙ àŒîíó ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó îæâ‡òó, íàŒà-
çó Ì˛˝ ÓŒðà¿íŁ â‡ä 26.01.2015 ð. „ 47 ˇðî îæîÆºŁ-
âîæò‡ ôîðìóâàííÿ íàâ÷àºüíŁı ïºàí‡â íà 2015/2016
íàâ÷àºüíŁØ ð‡Œ, ºŁæòà Ì˛˝ ÓŒðà¿íŁ â‡ä 13.03.2015 ð.
„ 1/9-126, —‡łåííÿ ðîÆî÷î¿ íàðàäŁ ïðîðåŒòîð‡â, íà-
÷àºüíŁŒ‡â íàâ÷àºüíŁı â‡ää‡º‡â òà çàâ‡äóâà÷‡â íàóŒîâî-
ìåòîäŁ÷íŁı ºàÆîðàòîð‡Ø ç ïŁòàíü ìåäŁ÷íî¿ (ôàðìà-
öåâòŁ÷íî¿) îæâ‡òŁ ´Ì(Ô)˝˙ ÓŒðà¿íŁ â‡ä 12 Æåðåçíÿ
2015 ð. òà âðàıîâóþ÷Ł íåîÆı‡äí‡æòü çÆåðåæåííÿ ”âðî-
‡íòåªðàö‡Øíîªî æïðÿìóâàííÿ ðîçâŁòŒó âŁøî¿ ìåäŁ÷íî¿
îæâ‡òŁ, â÷åíà ðàäà ˛ ˝ÌåäÓ (ïð. „ 8 â‡ä 16.04.2015 ð.)
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Ó æòàòò‡ çðîÆºåíî àŒöåíò íà âàæºŁâîæò‡ ïîŒðàøåííÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ çª‡äíî ç íîâŁì ˙àŒîíîì ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó îæâ‡òó.
The article emphasizes the importance of improvement of educational quality according to the new Law of Ukraine On Higher
Education.
Ó ´. Ì. ˙àïîðîæàí, ´. É. ˚ðåæþí, ˛. ´. ×åðíåöüŒà
ïðŁØíÿºà ð‡łåííÿ ââåæòŁ â ä‡þ íîâ‡ íàâ÷àºüí‡ ïºàíŁ,
ÿŒ‡ ïîÆóäîâàí‡ çà ”âðîïåØæüŒîþ ŒðåäŁòíî-òðàíæôåð-
íîþ æŁæòåìîþ, äºÿ âæ‡ı æïåö‡àºüíîæòåØ ç 01 âåðåæíÿ
2015 ðîŒó îäíî÷àæíî íà âæ‡ı Œóðæàı. Ó çâÿçŒó ç‡
çÆ‡ºüłåííÿì îÆæÿªó æàìîæò‡Øíî¿ ðîÆîòŁ æòóäåíò‡â äî
2/3 ŒðåäŁòó ¯ ÑÒS äºÿ çàÆåçïå÷åííÿ ¿¿ îðªàí‡çàö‡¿, ïðî-
âåäåííÿ ‡ âŁŒîðŁæòàííÿ çàæîÆ‡â Œîíòðîºþ ŒîºåŒòŁâàì
óæ‡ı Œàôåäð íåîÆı‡äíî îíîâŁòŁ ŒîìïºåŒæŁ íàâ÷àºüíî-
ìåòîäŁ÷íî¿ äîŒóìåíòàö‡¿. †, ªîºîâíå, æòâîðŁòŁ æŁæòå-
ìó Ñ—Ñ, ÿŒà Æ æòŁìóºþâàºà æòóäåíò‡â äî æàìîæò‡Øíî-
ªî çàæâî”ííÿ ïðîªðàìíîªî ìàòåð‡àºó, ðîçâŁâàºà íà-
âŁ÷ŒŁ æàìîæò‡Øíîªî íàâ÷àííÿ. ´  ˛ ˝ÌåäÓ ôóíŒö‡îíó”
åºåŒòðîííà æòóäåíòæüŒà Æ‡Æº‡îòåŒà, â ÿŒ‡Ø æòâîðåíî
59 åºåŒòðîííŁı ŒàôåäðàºüíŁı íàâ÷àºüíî-ìåòîäŁ÷íŁı
Æàç, ” ïîíàä 4 òŁæÿ÷‡ åºåŒòðîííŁı ï‡äðó÷íŁŒ‡â òà ïî-
æ‡ÆíŁŒ‡â, ‡æíóþòü 5 ÷ŁòàºüíŁı çàº‡â íà 300 ì‡æöü, ÿŒ‡
ìàþòü äîæòóï äî Wi-fi, íà æàØò‡ óí‡âåðæŁòåòó ðîçòà-
łîâàíî ÆºîŒ Æ‡Æº‡îòåŒŁ, äå ” on-line äîæòóï äî åºåŒò-
ðîííîªî Œàòàºîªó Æ‡Æº‡îòåŒŁ òà ìåòîäŁ÷íŁı ìàòåð‡à-
º‡â Œàôåäð. ¯ ºåŒòðîííŁØ ðåæóðæ Æ‡Æº‡îòåŒŁ ïîâí‡æòþ
çàÆåçïå÷ó” Ñ—Ñ. ˝à Œº‡í‡÷íŁı Œàôåäðàı æòâîðåíî
ŒºàæŁ ïðàŒòŁ÷íî¿ ï‡äªîòîâŒŁ æòóäåíò‡â ‡ ‡íòåðí‡â, ÿŒ‡
îÆºàäíàí‡ ŒîìïþòåðàìŁ, ôàíòîìàìŁ òîøî.
˜ºÿ ïîŒðàøåííÿ ÿŒîæò‡ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó â óí‡-
âåðæŁòåò‡:
 óäîæŒîíàºþ”òüæÿ îðªàí‡çàö‡ÿ äŁæòàíö‡Øíî¿ ôîðìŁ
íàâ÷àííÿ;
 çàâåðłó”òüæÿ æòâîðåííÿ öåíòðó äŁæòàíö‡Øíî¿
îæâ‡òŁ;
 æòâîðþ”òüæÿ ìåòîäŁ÷íà Æàçà äºÿ àŒòŁâíîªî âïðî-
âàäæåííÿ äŁæòàíö‡Øíî¿ ôîðìŁ íàâ÷àííÿ, ïî÷Łíàþ÷Ł
ç 1-ªî Œóðæó, íà âæ‡ı ôàŒóºüòåòàı;
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÷ºåíà-Œîðåæïîíäåíòà ˝ ÀÌ˝ ÓŒðà¿íŁ, ïðîôåæîðà ¸ åîí‡äà ßŒŁìîâŁ÷à ˚ îâàºü÷óŒà,
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 ïðîäîâæó”òüæÿ âïðîâàäæåííÿ äŁæòàíö‡Øíîªî íà-
â÷àííÿ íà Œàôåäðàı ï‡æºÿäŁïºîìíî¿ îæâ‡òŁ, à òàŒîæ
Œàôåäðàı, øî íàâ÷àþòü æòóäåíò‡â çà æïåö‡àºüí‡æòþ
Ôàðìàö‡ÿ ‡ç çàî÷íîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ;
 çä‡Øæíþ”òüæÿ ïîæò‡ØíŁØ æŁæòåìíŁØ âíóòð‡łí‡Ø
ìîí‡òîðŁíª ÿŒîæò‡ îæâ‡òíüî¿ ä‡ÿºüíîæò‡;
 ïðîâåäåíà ï‡äªîòîâ÷à ðîÆîòà äºÿ âïðîâàäæåííÿ
òŁïîâî¿ ìîäåº‡ æŁæòåìŁ ìåíåäæìåíòó ÿŒîæò‡ (ISO 9000)
ç ìåòîþ óäîæŒîíàºåííÿ æŁæòåìŁ óïðàâº‡ííÿ óí‡-
âåðæŁòåòîì. ÌŁ łŁðîŒî çàæòîæîâó”ìî æŁæòåìó óïðàâ-
º‡ííÿ âåÆ-ðåæóðæàìŁ íàâ÷àºüíî¿ ïðîªðàìŁ ç‡ æïåö‡àºü-
íîæòåØ òà äŁæöŁïº‡í íà îæíîâ‡ ïºàòôîðìŁ Moodle
(www.moodle.org, ðîçïîâæþäæó”òüæÿ ç â‡äŒðŁòŁì
Œîäîì), ÿŒà ìà” â‡äîì‡ ïåðåâàªŁ.
˛˝ÌåäÓ âŁªðàâ ªðàíò “âðîæîþçó íà ðåàº‡çàö‡þ
ïðîåŒòó Chronex, íà Æàç‡ ÿŒîªî æòâîðåíî ˝àâ÷àºüíî-
‡ííîâàö‡ØíŁØ öåíòð ïðàŒòŁ÷íî¿ ï‡äªîòîâŒŁ º‡Œàð‡â, îæ-
íàøåíŁØ îÆºàäíàííÿì ç ïåðłîªî äî æüîìîªî ð‡âíÿ
ðåàºüíîæò‡. Öå îÆºàäíàííÿ äîçâîºÿ” íàâ÷àòŁ æòó-
äåíò‡â, ‡íòåðí‡â, º‡Œàð‡â ïðàŒòŁ÷íî â óæ‡ı æôåðàı ìå-
äŁ÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, âŁŒîðŁæòîâóþ÷Ł æó÷àæí‡ ìåòîäŁ òà
ìåòîäŁŒŁ, â òîìó ÷Łæº‡ ìîäåºþâàííÿ Œº‡í‡÷íŁı æŁ-
òóàö‡Ø ð‡çíŁı ð‡âí‡â æŒºàäíîæòi, ìîäåºþâàííÿ â‡ðòó-
àºüíî¿ ðåàºüíîæò‡, æòàíäàðòŁçîâàíŁØ ïàö‡”íò, æŁæ-
òåìó ïæŁıîºîª‡÷íîªî ŒîíæàºòŁíªó òà ìåíåäæìåíòó,
à òàŒîæ ª‡ÆðŁäíó æŁìóºÿö‡þ. Öåíòð ŒîîðäŁíó” æâîþ
ðîÆîòó ç ïðîâ‡äíŁìŁ öåíòðàìŁ æŁìóºÿö‡ØíŁı òåıíî-
ºîª‡Ø æâ‡òó ‡ ìîæå æòàòŁ ÆàçîâŁì äºÿ ìîäåðí‡çàö‡¿
ïåðåï‡äªîòîâŒŁ º‡Œàð‡â ‡ ç ‡íłŁı ðåª‡îí‡â ÓŒðà¿íŁ.
Ó ïåðæïåŒòŁâ‡ óí‡âåðæŁòåò ç æó÷àæíîþ ‡íôðàæòðóŒ-
òóðîþ ìîæå ïåðåòâîðŁòŁæÿ íà Æ‡îìåäŁ÷íŁØ ‡ííîâà-
ö‡Øíî-òåıíîºîª‡÷íŁØ Œºàæòåð. Öå ”äŁíŁØ íåðîçðŁâíŁØ
ŒîìïºåŒæ, äî æŒºàäó ÿŒîªî ìàþòü äîºó÷ŁòŁæü, Œð‡ì
óí‡âåðæŁòåòó, íàØïîòóæí‡ł‡ ðåª‡îíàºüí‡ º‡Œóâàºüí‡ óæòà-
íîâŁ, àŒàäåì‡÷í‡ íàóŒîâî-äîæº‡äí‡ ‡íæòŁòóòŁ, ï‡äïðŁ”ì-
æòâà, ÿŒ‡ âŁðîÆºÿþòü ìåäŁ÷íó ïðîäóŒö‡þ ‡ º‡ŒŁ, øî
íàÆºŁçŁòü ðîçðîÆŒŁ òà íîâ‡òí‡ òåıíîºîª‡¿ äî ïðàŒòŁ÷-
íîªî âïðîâàäæåííÿ, æŒîðîòŁòü łºÿı â‡ä æóòî òåîðå-
òŁ÷íî¿ ï‡äªîòîâŒŁ ôàı‡âöÿ äî íàäàííÿ Øîìó ïðàŒòŁ÷-
íŁı íàâŁ÷îŒ ‡ ôîðìóâàííÿ ðîçâŁíåíîªî Œº‡í‡÷íîªî
ìŁæºåííÿ. ´ æå öå çàÆåçïå÷Łòü ìîæºŁâ‡æòü îòðŁìàòŁ
ÿŒ‡æíî ‡íłîªî º‡Œàðÿ, ÿŒŁØ Æóäå ªîòîâŁØ ïðàöþâàòŁ â
óìîâàı îíîâºåíî¿ ªàºóç‡, øî ï‡äºÿªà” ðåôîðìóâàííþ,
ïîòðåÆó” º‡Œàðÿ íîâî¿ ôîðìàö‡¿, ÿŒŁØ, Œð‡ì òåîðåòŁ÷-
íŁı, ìà” łŁðîŒ‡ ïðàŒòŁ÷í‡ Œîìïåòåíö‡¿, øî ôîðìó-
þòüæÿ çà äîïîìîªîþ âŁŒîðŁæòàííÿ æó÷àæíŁı ‡ííîâà-
ö‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø.
˚îºåŒòŁâ ˛˝ÌåäÓ ïðŁØíÿâ ð‡łåííÿ çÆåðåªòŁ ïî-
çŁòŁâíŁØ äîæâ‡ä ðîÆîòŁ òà ïðîäîâæŁòŁ ”âðî‡íòåªðàö‡Ø-
íå æïðÿìóâàííÿ ðîçâŁòŒó â‡ò÷Łçíÿíî¿ âŁøî¿ ìåäŁ÷-
íî¿ îæâ‡òŁ â‡äïîâ‡äíî äî ”âðîïåØæüŒî¿ æŁæòåìŁ
ïåðåçàðàıóâàííÿ ŒðåäŁò‡â ÿŒ îäŁíŁöü âŁì‡ðó òðóäî-
ì‡æòŒîæò‡ íàâ÷àºüíîªî íàâàíòàæåííÿ æòóäåíò‡â.
´ óí‡âåðæŁòåò‡ ðîçðîÆºåíî íîâå ˇ îºîæåííÿ ïðî îðªà-
í‡çàö‡þ îæâ‡òíüîªî ïðîöåæó â ˛ ˝ÌåäÓ â‡äïîâ‡äíî äî
˙àŒîíó ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó îæâ‡òó ‡ç çì‡íàìŁ, âíåæå-
íŁìŁ çª‡äíî ‡ç ˙àŒîíîì „ 76-VIII â‡ä 28.12.2014 ð.
˝àóŒîâî-ïåäàªîª‡÷íŁØ æŒºàä óí‡âåðæŁòåòó æòâîðþ”
íîâ‡ äîŒóìåíòŁ, ÿŒ‡ ðåªºàìåíòóþòü îæâ‡òí‡Ø ïðîöåæ.
´ðàıîâóþ÷Ł ˙ àŒîí ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó îæâ‡òó, îæîÆ-
ºŁâî çì‡æò øîäî łºÿı‡â ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ ïðàŒòŁ÷-
íî¿ ï‡äªîòîâŒŁ ôàı‡âö‡â, òà íà ï‡äæòàâ‡ íàŒàçó Ì˛˙
ÓŒðà¿íŁ â‡ä 05.12.2014 ð. „ 941 ˇŁòàííÿ ä‡ÿºüíîæò‡
˛äåæüŒîªî íàö‡îíàºüíîªî ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó ç
ðåîðªàí‡çàö‡¿ ˚Ó Ì‡æüŒà Œº‡í‡÷íà º‡Œàðíÿ „ 4 ‡
Ì‡æüŒà Œº‡í‡÷íà º‡Œàðíÿ „ 9 ‡ì. ïðîôåæîðà ˛ . †. Ì‡íà-
Œîâà łºÿıîì ¿ı ïðŁ”äíàííÿ äî ˛ äåæüŒîªî íàö‡îíàºü-
íîªî ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó ÿŒ Øîªî æòðóŒòóðíŁı
ï‡äðîçä‡º‡â, ðåŒòîðîì âŁäàíî íàŒàç ïðî æòâîðåííÿ
Æàªàòîïðîô‡ºüíîªî ìåäŁ÷íîªî öåíòðó ˛˝ÌåäÓ
(Óí‡âåðæŁòåòæüŒà Œº‡í‡Œà „ 1).
˜ºÿ ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ íàóŒîâŁı ðîÆ‡ò, øî ïóÆº‡Œó-
þòüæÿ íàóŒîâöÿìŁ óí‡âåðæŁòåòó, ïðîäîâæó”òüæÿ ðî-
Æîòà ç âŒºþ÷åííÿ íàóŒîâîªî æóðíàºó ˛äåæüŒŁØ ìå-
äŁ÷íŁØ æóðíàº äî Ì‡æíàðîäíî¿ íàóŒîìåòðŁ÷íî¿ ÆàçŁ
äàíŁı. Éîªî ïåðåäàíî äî ðå”æòðàö‡¿ ó Ì‡æíàðîäíŁı
Æàçàı Web of Science òà Scopus: æòâîðåíî Ì‡æíàðîä-
íó ðåäàŒö‡Øíó Œîºåª‡þ, íîâ‡ ïðàâŁºà äºÿ àâòîð‡â, ïî-
âíîòåŒæòîâŁØ æàØò â †íòåðíåò‡ òîøî.
Ó ˙àŒîí‡ ÓŒðà¿íŁ ˇðî âŁøó îæâ‡òó ” ðÿä íîâî-
ââåäåíü, Œîòð‡, ÿŒ ìŁ æïîä‡âà”ìîæÿ, òàŒîæ ìàþòü ïðà-
öþâàòŁ íà ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ âŁøî¿ ìåäŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ,
ð‡âåíü ÿŒî¿ íå çàºåæàâ ÆŁ â‡ä Æóäü-ÿŒŁı Œ‡ºüŒ‡æíŁı
ïîŒàçíŁŒ‡â, à ºŁłå â‡ä îö‡íŒŁ ïðîôåæ‡îíàºüíî¿ Œîìïå-
òåíö‡¿ âŁïóæŒíŁŒ‡â, ÿŒ‡ ïðàöþþòü â æŁæòåì‡ îıîðîíŁ
çäîðîâÿ, àæîö‡àö‡Ø ôàı‡âö‡â, ðîÆîòîäàâö‡â.
´ŁæíîâîŒ. Ñó÷àæíå çàÆåçïå÷åííÿ ÿŒ‡æíî¿ îæâ‡òŁ
çóìîâºåíå ŒîìïåòåíòíŁì ï‡äıîäîì äî íàâ÷àííÿ ‡ ïî-
òðåÆó” â‡ä ŒîºåŒòŁâó óí‡âåðæŁòåòó Æåçïåðåðâíîªî
âäîæŒîíàºåííÿ, ŒðåàòŁâíŁı ‡äåØ, ðåàº‡çîâàíŁı íà ìî-
äåðí‡çîâàí‡Ø ìàòåð‡àºüíî-òåıí‡÷í‡Ø Æàç‡.
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